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KERRON TEILLE FIKTIIVISEN tarinan ammattikorkeakoulun opettajasta x. Hän toimii tällä hetkellä seitsemässä hank-keessa joko projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Opet-
taa, markkinoi, ohjaa, hankkii asiantuntijoita, aikatauluttaa, varaa 
tiloja, kilpailuttaa. Onko hän kehittynyt vai kehittyvä opettaja, sen 
saatte tarinan kuultuanne päättää. 
Opettajamme kuvaa olevansa välillä kuin kukka: kukoistan, kun 
onnistun. Seuraavassa hetkessä pieni sana kollegalta, ”ai, sinä olet 
vaan hankkeissa”, romuttaa kaiken ja kukka pudottaa terälehten-
sä. 
Välillä opettajamme on kuin dieselmoottori: käynnistyy hitaasti, 
etsii hankkeen punaista lankaa. Sitten kun opettajamme saa vauh-
din päälle, hän puksuttaa ja kulkee rinnalla hankkeen edetessä, 
välillä näkymättömästi, koko ajan vainuten ohjauksen tarpeita, 
nuuskien mahdollisia uusia ideoita, joihin pitäisi tarttua. 
Opettajamme kuvaa kolmantena olevansa kuin vaniljakohokas: 
onnistuessaan herkullinen, mutta jos avaat uunin luukun väärään 
DLNDDQ QLLQ NDLNNL OlVVlKWll 1LLQl KHWNLQl NXQ ÁRZ RQ YLHPlV-
sä häntä kohti suuria sfäärejä, yhtäkkiä jostain paukahtaakin joku 
rutiininomainen työtehtävä, joka on hoidettava nyt ja tässä. Pro-
jektin talousseuranta. Työajan raportointi. Tai sanat ”ihan hyvä, 
mutta..” Kohokas romahtaa. Unohdetaan sana mutta, toivoo opet-
tajamme. Annetaan kohokkaan paistua ja maistua.
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Onko uusi kehittyvä opettajuus jotain ihan muuta kuin vanha 
opettajuus. On, vastaa opettajamme. Pitää olla valmis oppimisen 
kaikkiallistumiseen. Ennen kaikkea pitää olla valmis opettajan 
ammatti-identiteetin muutokseen. Pitää olla valmis ennen kaik-
kea itsensä johtamiseen ja arvostamiseen. Kehittyvä opettajuus –
sitä kohti!
Tausta ja tavoitteet
Opettajuus on muutoksessa, sen jo tiedämme. Miksi ei niinkään 
huudella sen perään, että myös opettajan identiteetti on muutok-
VHVVD9RLQNRYLHOlNXWVXDWDLYRLNRÀNWLLYLQHQRSHWWDMDPPH[NXW-
sua itseään opettajaksi, kun hän opettaa, markkinoi, ohjaa, hank-
kii asiantuntijoita, aikatauluttaa, varaa tiloja, kilpailuttaa, hankkii 
uusia kumppanuuksia, verkostoituu, ohjaa ja neuvoo kollegoita. 
Esityksenäni kerron teille tarinan, jonka avulla pyrin valottamaan 
sitä, ovatko esimerkkiopettajamme kolme metaforaa relevantteja 
kehittyvän opettajuuden, erityisesti kehittyvän opettajan identi-
teettitarkastelun lähteinä: voidaanko niiden ymmärtämisen avul-
la välttää muiden opettajien identiteettikriisit?
Toteutuksen kuvaus
Toteutus on tarina, jonka olen muodostanut teoreettisen aineis-
ton ja opettaja x:n havainnot opettajauran muutoksesta alkaen 
YXRGHVWD7DULQDDQRQWXOOXWDLQHNVLDP\|VWRWHXWWDPDPPH
OOK- Oppimassa ohjauksellisissa kohtaamisissa – koulutushank-
keen myötä, joka oli Opetushallituksen rahoittamaa opetushenki-
löstön täydennyskoulutusta vuosina 2015–2016.
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Tulokset
Tuloksena esitän kolme metaforaa kehittyvästä opettajuudesta, 
oikeastaan kehittyvästä opettajan identiteetistä. Metaforat ovat 
kukka, dieselmoottori ja vaniljakohokas. Kukkana opettaja ku-
koistaa, kun onnistuu ja kaikki menee nappiin, mutta muuta-
PDVWDNLQV\\VWlVDDWWDDSXGRWWDDWHUlOHKWHQVl'LHVHOPRRWWRULQD
opettajamme käynnistyy hitaasti, etsii punaista lankaa, mutta kun 
saa vauhdin päälle, hän jaksaa ja jatkaa. Opettaja vaniljakohok-
kaana on onnistuessaan herkullinen, mutta jos avaat uunin luu-
NXQYllUllQDLNDDQNDLNNLOlVVlKWll9lOLOOlLQQRVWXNVHQÁRZQ
keskeyttää rutiininomainen työtehtävä, joka on hoidettava, kun 
siitä riippuu vaikkapa oppilaitoksen rahansaanti ja monen muun 
tekeminen.
Entä sitten kehittyvä opettajuus, mihin päädymme. Onko uusi 
opettajuus jotain ihan muuta kuin vanha opettajuus. On, vastaa 
opettajamme. Pitää olla valmis kaikkeen: pois luokasta, oppimisen 
kaikkiallistumiseen, koulutuksiin osallistuvien heterogeenistymi-
seen. Tämän jo tiedämme, mutta ennen kaikkea pitää olla valmis 
tämän aiheuttamaan opettajan työn muutokseen: enää kun emme 
”opeta” luokkahuoneissa, työaikamme täyttyy paljosta muusta, 
mihin emme ehkä opettajankoulutuksen aikana ole saaneet lain-
kaan valmiuksia. Pitää olla valmis ennen kaikkea itsensä johta-
miseen, itsensä arvostamiseen ja kannustamaan itseään. Myös 
rajaamaan ja irrottautumaan, hyvällä omalla tunnolla. Työmme 
pirstaloituu ja yksilöllistyy, oma vapaus, mutta myös vastuu li-
sääntyy.
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Jatkotoimenpiteet
Jos ja toivoakseni kun yhteisöllisyyttä pidetään edelleen tärkeänä 
identiteetin lähteenä, tarvitaan uudenlaisia rakenteita, vaikkapa 
tulkintafoorumeja tai törmäilykohtaamisia. Tulkintafoorumeil-
la osallistujat kokoontuvat, jakavat ja tuottavat tulkintoja näke-
mysten basaareissa ja käyvät kauppaa ideoilla. Samantyyppisesti 
toimii myös törmäyttäminen: siellä tarkoituksena on osin sattu-
manvaraisesti, osin ohjatusti saattaa ihmisiä ja erilaisia ajatuksia 
ja kokemuksia yhteen ja törmäyttää ajatuksia niin yksilö- kuin 
ryhmätasollakin. Perinteisellä opettajankokouksella lienee kui-
tenkin paikkansa informatiivisena tapahtumana, mutta identitee-
tin lähteiksi ja eritoten identiteettikriisien välttämiseksi tarvitaan 
kohtaamisia, keskusteluja, ajatusten jakamista ja ajatusten äärelle 
rauhoittumistakin. 
)LNWLLYLQHQRSHWWDMDPPHYRLGDDQOXRNLWHOODNHKLWW\YlQRSHWWD-
juuden ja erityisesti uudenlaisen opettajaidentiteetin kategoriaan, 
sillä hän liikkuu erilaisten identiteettien välillä ja pienikin särö 
saattoi aiheuttaa murhetta, hämmennystä, mutta ehkä myös antaa 
kasvualustan uudelle, jos vaan jakamisen foorumit ovat hänelle 
PDKGROOLVLD,GHQWLWHHWWLHLVLLVROHPLNllQS\V\YlUDNHQQHYDDQ
se on jatkuvassa muutoksessa ja tarvitsee rakentuakseen muita ih-
misiä, merkityksellisiä toisia.
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AINEISTO: Opettaja x:n havainnot opettajauran muutoksesta alkaen vuo-
GHVWD
